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Señores miembros del jurado: 
 
Dejamos a vuestra consideración la tesis titulada: Participación activa de 
los padres de familia para el desarrollo de la autoestima de los estudiantes  
del  V ciclo  de educación primaria de la I.E. Nº 16474 San Juan del Pindo – 
2011; elaborada en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Grados 
y Títulos de nuestra universidad, para obtener el grado académico de magíster en 
psicología educativa.  
 
El contenido del presente informe está estructurado en cuatro capítulos, 
como se indican: El capítulo I: Problema de Investigación;  el capítulo II: Marco 
Teórico;  el capítulo III: Marco Metodológico; el capítulo IV explicita los Resultados 
obtenidos. 
  
Esperamos que el presente documento académico sirva como referencia a 
las futuras investigaciones, asimismo, quedamos a la espera de sus 
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El trabajo de investigación denominado: “Participación activa de los padres 
de familia para el desarrollo de la autoestima de los estudiantes del V Ciclo de 
Educación Primaria de la I.E. Nº 16474 San Juan del Pindo - 2014”, tuvo como 
objetivo general: Determinar la existencia de una relación entre las variables 
participación activa de los padres de familia y autoestima de los alumnos 
incluidos en la muestra. 
 
La investigación fue ejecutada en la I.E. N° 16474 El Pindo. Su diseño fue  
correlacional de corte transversal, en el que se realizó la medición de las dos 
variables estudiadas. Se trabajó con una población y muestra de 20 estudiantes y 
20 padres de familia del V ciclo del nivel primario, y para el recojo de datos fue 
aplicada una escala valorativa que sirvió para medir el nivel de participación 
activa de los padres de familia y el nivel de autoestima. Se consideró a la I. E. N° 
16484 Centro Poblado El Rejo del distrito La Coipa como centro piloto referente 
para la validación del instrumento.  
 
Las tablas y gráficos estadísticos de la investigación realizada arrojaron los 
siguientes resultados: el nivel de autoestima que arroja el test  el 55% del total de 
20 estudiantes tienen un nivel de autoestima alto mientras que el 45% de los 
estudiantes tienen un nivel de autoestima media; y en la variable participación 
activa de los padres de familia según el test aplicado arroja que el 40% de los 
padres tienen un nivel alto de participación activa y el 60% tienen un nivel medio 
de participación activa. Por lo tanto se ha demostrado que existe una relación 
directamente proporcional de la autoestima y la participación activa de los padres 
de familia. 
 










The work of investigation named: "Participation activates of the family 
parents for the development of the auto esteem of the students of the V Ciclo of 
Primary Education of the I.E. N º 16474 San Juan of the Pindo - 2014", it had as 
general aim: the existence of a relation Determines between the variables active 
participation of the family parents and auto esteem of the pupils included in the 
sample. 
 
The investigation was executed in the I.E. N ° 16474 The Pindo. His design 
was correlacional of transverse cut, in which there was realized the measurement 
of both studied variables. One worked with a population and sample of 20 students 
and 20 family parents of the V cycle of the primary level, and for I gather of 
information a scale was applied valorative that served to measure the level of 
active participation of the family parents and the level of auto esteem. The I. E was 
considered. N ° 16484 Populated Center The Point of the district The Coipa like 
pilot relating center for the validation of the instrument. 
 
The tables and statistical graphs of the realized investigation threw the 
following results: the level of auto esteem that throws the test 55 % of the total of 
20 students has a high level of auto esteem whereas 45 % of the students has a 
level of average auto esteem; and in the variable active participation of the family 
parents according to the applied test it throws that 40 % of the parents has a high 
level of active participation and 60 % they have an average level of active 
participation. Therefore there has been demonstrated that a directly proportional 
relation of the auto esteem exists and the participation activates of the family 
parents. 
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